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En Pedro Abad se conservan algunas casas notables. como el pósito 
blasonado. la n° 3 de la plaza Comandante Porras o la 68 de la 
antigua travesía . (Foto: M. Pijuán). 
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Posee unas excelentes comunicaciones con Córdo-
ba, de la que dista 35 km. por la carretera N-IV. 2.994 
hab. la poblaban en 1981 que comparados con los 4.631 
hab. que llegó a contar en 1960 evidencia una reciente 
salida emigratoria notable. 
La morfología urbana de la villa hizo que López 
Ontiveros la clasificara como "pueblo caminero", puesto 
que el factor dominante du su dinámica urbana fueron 
las comunicaciones, que han determinado "una clarísi-
ma estructura caminera con eje longitudinal que es la 
carretera y escasa expansión lateral". 
La villa tuvo una fundación moderna que debió su 
origen a la conquista de Andalucía por Fernando III; el 
monarca cristiano creó un campamento en el lugar, 
convertido en hospital bajo el cuidado del abad don 
Pedro de Meneses, gallego, que trajo consigo la imagen 
de un Crucificado que la tradición señala como origen 
de algunos hechos extra,ordinarios. En el lugar que ocu-
paba el Crucificado, Fernando III mandó edificar una 
ermita, origen del poblamiento de la villa. En 1566, 
junto con Adamuz, fue comprada a Felipe II por don 
Luis Méndez de Haro, comendador de Alcañiz, y que 
por su mujer doña Beatriz de Haro era marqués de El 
Carpio. 
De sus monumento::: destacamos la parroquia de la 
Asunción, fundada en el siglo XVI, de fachada plateresca 
muy reformada; la ermita del Santo Cristo origen de la 
villa en el siglo XIII, aunque de edificación actual barro-
ca; la iglesia del Sagrado Corazón de fachada neoclásica 
de granito y el oratorio de la casa de la Beata Rafaela. 
Cerca de la carretera N-IV se construyó recientemente 
una mezquita. 
Sus fiestas más populares son la romería del patrón 
Santiago el Menor el 1 de mayo y las fiestas del Santísimo 
Sacramento del 14 al 18 de septiembre. De su Semana 
Santa destacaremos la escenificación del Prendimiento, 
el Jueves Santo. 
El término comprende 23'8 km.2 de tierras geológi-
camente miocenas y cuaternarias, de altos rendimientos 
debido a los importantes acuíferos detríticos y también 
aluviales. Dominan los cultivos de regadío al N. , el cereal 
y al S. el olivar. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
